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Abstrak 
Unit UD Trucks CWM 330 adalah merupakan proyek truk pertama yang menggunakan common 
rail system pada mesinnya yang didesain oleh PT. Astra International UD Truck, Unit UD Truck 
CWM 330 ini adalah truk yang pertama kali di indonesia yang menggunakan common rail 
system pada mesinnya, dengan menggunakan common rail system pada mesinnya agar 
terjadinya pembakaran sempurna pada truk sehingga dapat menjadikan truk tersebut menjadi 
truk yang sangat baik, dan ramah lingkungan, unit UD Truck CWM 330 ini didesain karena PT. 
Astra International.Tbk, dan Pemerintah menganut filosofi GO GREEN terhadap negara 
indonesia yaitu mengurangi proses Global Warming yang banyak terjadi pada industri truk 
karena gas buangnya yang sangat berbahaya. Sehingga PT. Astra International.Tbk, dan 
Pemerintah sepakat untuk menjual atau memproduksi truk yang ramah lingkungan. Pelanggan 
dari PT. Astra International UD Trucks pun antusias dengan produk baru yang telah 
dikeluarkan, sehingga para pelanggan pun banyak yang membeli unit UD Truck CWM 330, 
tetapi setelah unit UD Truck CWM 330 sudah beroperasi banyak dari pelanggan PT. Astra 
International UD Trucks yang mengeluh dikarenakan unit UD Truck CWM 330 mengalami 
mogok pada pemakaian terbilang baru yaitu selama 2 bulan, sehingga dengan adanya 
permasalahan tersebut pelanggan PT. Astra International UD Trucks menyebut CWM 330 
dengan menggunakan common rail system adalah produk yang gagal. Penelitian ini dilakukan 
dengan observasi langsung ke lapangan dengan mengamati masalah yang menyebabkan unit 
UD Truck CWM 330 mogok, dan dianalisa dengan metode siklus PDCA, serta 7 QC Tools, 
Berdasarkan hasil – hasil pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan dengan metode 
siklus PDCA, serta 7 QC Tools, dapat ditarik beberapa kesimpulan, Dengan adanya filter 
tambahan dapat memperpanjang waktu penggunaan dari supply pump unit CWM 330 yang 
tadinya mengalami kerusakan pada 2 bulan pemakaian menjadi lebih dari 2 bulan pemakaian, 
serta conplaint customer dari 2 unit menjadi 0. 
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